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Escuela abierta al pasado: al rescate de objetos y vivencias 
 
    
Objetivos 
 
? Homenajear a la Escuela en sus primeros cien años de vida. 
? Organizar distintos espacios para interesar a toda la comunidad educativa en la 
historia de la Escuela. 
? Reafirmar el lugar que ocupa la biblioteca como ámbito apropiado para 
conservar elementos que hacen al patrimonio cultural y pedagógico de la 
Escuela.    
? Dar a conocer el pasado escolar para comprender y valorar  nuestro presente. 
? Pensar acciones que puedan proyectarse al futuro. 
 
 
Síntesis del proyecto 
 
         Con motivo del centenario de la Escuela Graduada “Joaquín V. González” el 
Departamento de Biblioteca  ofreció a toda la comunidad educativa, incluidos ex 
alumnos y ex docentes, una muestra histórica alegórica, con la intención de seguir 
recreándola en años sucesivos. 
Uno de los propósitos centrales era generar un ámbito en el cual nuestros 
alumnos pudieran observar, analizar, interactuar, formular hipótesis, experimentar con 
objetos y prácticas pedagógicas de nuestro pasado como institución educativa. 
        De este modo se organizó, en el propio ámbito de la Unidad de Información, el 
“Rincón del Centenario”: un lugar de encuentro con objetos, ideas y prácticas 
escolares que permitiera conocer y reflexionar acerca de cómo era nuestra Escuela 
hace cien años así como sus cambios y continuidades hasta la actualidad. Se 
expusieron distintos elementos como muebles del Taller de Imprenta del año 1925, 
recipientes para calentar la “copa de leche”, tarjetas de lectura tipografiadas por los 
alumnos, bancos escolares, cuadernos de clase, plumas, entre otros. 
  Ilustró este espacio un gran mural fotográfico donde se puede apreciar la evolución 
desde la escuelita de madera hasta el actual edificio escolar. Cada foto documenta el 
uso dado a los elementos expuestos.  
 
Puesta en marcha la propuesta en 2006, desde el principio surgió la inquietud de 
buscar alternativas que dieran continuidad a la iniciativa en los años subsiguientes. 
En el año 2007 se continuó con la presentación de la muestra “Entre libros y 
ladrillos : un puente entre  generaciones” realizada en colaboración con la cátedra de 
Orientación Educativa y Práctica Profesional de la Facultad de Humanidades, que 
facilitó el conocimiento de cómo se llevó a cabo desde el año 1917 la construcción del 
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 Aula-Taller para el desarrollo de prácticas pedagógicas. Esta muestra acercó a la 
comunidad educativa actual con las experiencias vivenciadas por generaciones de 
alumnos del pasado, lográndose no sólo el respeto y admiración por lo realizado, sino 
también una nueva lectura de nuestra historia como institución educativa. 
                Durante el presente año, siempre guiados por el propósito de interpretar los 
intereses de nuestra comunidad, hemos ido presentando a través de actividades lúdicas 
basadas en pistas y estrategias, distintos elementos de este verdadero Museo Escolar 
que se está construyendo entre todos. Bajo el título “El objeto del mes”, estas 
muestras han despertado un interés superador de nuestras propias expectativas.  
Convocados por el juego, siguiendo pistas, hemos podido encontrarnos los 
diversos actores de la comunidad, cada uno desde su edad y experiencias, sus saberes, 
estrategias y recuerdos; cada uno desde su tiempo, además, incluidas las voces de 
quienes estuvieron antes que nosotros y fueron dejando su huella.  
A partir de esta interacción, continuamos reconstruyendo nuestra historia 
escolar. 
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